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^Dm©mg^^D;mgmgd¬ 4^Dmzdmhmn^Wepmn¦§tjisqL¯hsni\x^D\eg^D]£¤¥^%½° df¤df]^D;mqe ¸ ti  
Qhj\e¤ªhmg^fsg]¥t«
¤¥tj^!~l|zv?r¹Dtj\egdfe\h\e	i\^Pvx² ¸ v¼h\hjj^D]^fm²³l¦§tsg]hmg¥tj 	he©^6¹4¬
Vn^zvx² ^Wepm	t\epmq·mqidD^a½° tj£lup^Dmqe9eg¥]¶\¤^We9tiepmqsgi¯4mgi\sgdWe ¸ hj.^D¤¥dfedDhj¤^f]^D;m    
6¹4´e©.dfD·º\df^fe
egi¥h;ma¤¥^fezsq[Dj¤¥^feali ~lv?²³ ¸ ~;mgsqi\mgisq^tj¦vxhj\h^D]^D;mn²³l¦§tsg]hmg¥tjx^Dse©¥tj" S vxr~	BBh=TS^m
S v?r~IBB£T ¹¬>0L^fenmqh£\¤^Wez^f¤¤¥^« ]»D]^feze©t;mat\e©mgmgidf^fea½° t£lup^mezeg¥]¶\¤^Wezti¼l^mqh£\¤^WeD¬.rH¤¥i\e©¥^Di\sqe
mpo.^fel^%vx²Ç^klªepmq^D;mF
> ^f¤¤¥^fe±ldº¯^We9¯hs9¤¥^fe±b 4 ­i\¯.^Dsq]^m©mq^D;m±^njdfsg^fsHmqtjilmmpo;.^z¨° dW­i\.^D]^D;m	l¥hj¤tji\hj;m¥h¤^¶sqtmgtlDtj¤¥^%²³r¬ 0h*sq¥\¥\h¤¥^^Wepma¤¥hv?² ²©²z­i\[Dsq^sq¯¥\h¤¥^D]^D;ma¤^Wezl	 dDsq^D;mqe
sqtmgtlDtj¤¥^feY 4r6²³r F
²³r ¸S vx:4BjhmT=´Y 4r ¸S vx:4Bjj£5T=´ Vnyzr ¸S v¼&4BjeT	\hs^kl^D]¤¥^j¬
y° himgsq^fe	]tlldD¤¥¥eg^D;m¤¥^PDtj].tjsgmg^D]^fml^a¦Kh]¥¤¤¥^fe¨° dW­i\.^D]^D;me ¸ \hjs^kl^D]¤¥^z¤ªhv?²









J  ;6¿¯Áf¿LÃj¿.Ä  "  ¾ @ ¡²³¤¦Khj·m
\hsgmg¥^H¥mqdDsqhjmq^Hli%sqtmqtltj¤¥^S²³r¬f²³¤;^fe©mldDº\m
¯hs¨¤¥^b 4
B ¸S rte _[T ¹´j]¥e±®	uptis9\hjs9¤¥^nb 4 B; ¸S v?r UT§¹4¬;²³¤.¯^fsg]^m±l^zDtj;mgsj¤¥^DsS¤¥^¦§t\4mqt^D]^fm
¨° ²³r \hjs F
> itj;mqs¤^±l^¯ilk F6²4±v?r".^DimS^D]h\^Ds¤<° hsqsq»mLmq^D].tjsh¥sg^±½° df]¥eqe©¥tj¶l^	hmhjsh]^´
> i h6^Dsgmgªegeg^D]^fm%^f Dhe¨° ^fsgsq^Dis¶½° hjlsq^feqeghjj^ F¤±sq^mgtisq^*i ]¶^Wegeqh^½° ^Dsqsg^fis%¤¥tjsep«­;i¨° i\^%l^fe©mg¥\hmg¥tj ¸ .tjsgmf´]hjZ\^Ptisqdfeg^fhji¯¹^!¯^film\he	»mgsq^!hmgmg^D¥;mg^´
> ¤¥hsq^fsq^fmg¥tj¨° i\^!]hZ¥^Pj^Dse±i?hilmqsg^Psqtjilmq^DisW´
> ¤^Pmq^fe©mnl^P¤<° dmhmn½° iAdf­;i¥.^D]^D;m ¸ ¦§t\4mqt\e}9Z\tb^f­;i^fe©m^m}9Z\t*b^D¤¥o¹4¬4z° ^fe©m¤^!\sg^f]¶¥^Ds\sgtjmgtlt¤^Pl^%t;mgsj¤¥^a½° ²³r¬
J  ÄQ=¯¿%§Á&9  &  ¨Ã:9 $ $Ä & #  ;Á J  $ = $ & "!  "¡ 4^mnh¤¥jtsgmgZ\]¶^!Dtj¤¥¤^W4mg^P^f\sg^f]¶¥^Ds
¤¥¥^Dimgtilmg^We	¤^We	l¦§tsg]hmg¥tj\e­;i¨° ¤L¯^filmtj£lmq^D¥sliAsqdfeg^fhi^m¤¥^fehj\h¤¥ole©^a^D¯e©img^¬
wn¯e©=´;\h\eSi\*sq^D]^fsHmq^D]\ef´j¥¤¯sq^fZ^fsqZ\^¤<° ^D\eg^D]£¤¥^nl^fehjlsq^feqeg^fe^De©^fsgª^hj\eHi^feg\hjD^


























¨° t£lmg^fsz¤^Wehjsg^Wegeg^fe^fehjilmgsq^fen;mg^fs©¦Kh^We F\¤=° hlsq^feqe©^%egtjis^Psq^mqtjisqdD^%\h\en¤^%¯hj­;i^ma½° ^fs©«
sq^Di\s







J  ÄQ=¯¿%§Á&9  !& J % $	
 ¡ ~L¤¥^eg^Dsq¥D^P^%sg^WZ^DsZ^!l^!mqtj.tj¤¥tj^!sqdfDdfl^f;mneD° hmgmqhjZ\^
¨° hj£¯tsqÇ® sgdWt¤·mq^Ds¤=° ^D\eg^D]£¤^ l^fe¥l¦§tjsq]hmg¥tj¯e­;i¨° ¤P.^DilmAtj£lmq^D¥sAh66hj;ml^ tj¯epmqsgi¥sq^x¤¥h
mqtj.tj¤¥tj^PliAsgdWe©^Whi¨´lD^D¤¥i·«³tj¯epmqsgim¤¥hmqtj.tj¤¥tjj¥^PliAsgdWe©^WhiAe©mjm­;i¨° ¥¤¨¤¥hldWtisg^¬
4t\hj¥eqeghj;m*i^ sg^f][fsg^x¤¥ªepmq^ ½° hjsg^Wegeg^fe²³r´^DmAhj¤tjsq·mqZ]^xoÇZ^DsZ^xi\^¼¥;mg^Dsg¦KhjD^¼^f




¤¥^sqdºkl^li*egtji\e©« sgdWe©^Whihji\­;i^D¤\hj\hjs©mq^fmH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\¬±mgsqtji^Ds!mqtji\e¤^We%sqtjilmq^Dise%l¥sq^f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 152.81.48.13 
152.81.10.4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Elements found with the algorithm of LIN and al 
Additional Elements found with the algorithm of Schönwälder & Langendörfer 
 _ > }Skl^D]¤¥^½° h\¤ªDhmg¥tjAl^P¤<° h¤¥jtsgmgZ]^!l^ 0¨¥K
   ¬
> ¤¥h	¤¥ªepmq^H\·mq¥hj¤^HDtj;mg¥^D;m¨¤¥^fe½IH!i¯e¨egihjme F;_Wl¬ _j¬ ¬ \´f_Wl¬ _j¬ ¬ ´6_6jl¬ _¬ l¬ j´f_Wj¬ \_j¬ \¬_W´_Wl¬ _j¬ \¬ l´\_6jl¬ _¬_W¬ ´¯_Wj¬ \_j¬¥_f\¬ B
	´
> mgti\e¤¥^feegtji\e©«=sqdfeg^fhjilk*e©t;m^feegtji\e©«=sqdfeg^fhjilk*l^%¤ªhjeqeg^ 4z´
> mgti\e¤¥^fe	sqtjilmq^DiseD´leqhil¦Sb¯´l¥eg.teg^D;m½° i\Ahjj^fmn~l|zv?rÇ^m½° i^%vx²È²©²4´
> ¤<° tjimg¥¤Ll^!sq^fZ^fsqZ^Pl^amgt¯t¤tj¥^P^fe©m	¥\e©mqhj¤¤¥d!e©isn¤^!egtji\e©«=sqdfeg^fhjix_Wl¬ _¬  ¯´09° hj¤tjsq·mqZ]^¶^ 0L 
  ^ 	 ^fmgi^*½° h£.tjsxi\ UXW  %  N '8
 N
ae©i\sPmgtjimg^feP¤¥^fe!hlsq^feqe©^We
Dtj;mg^fi^fe	hj\e±¤¥h¤ªe©mg^j´6upi¯eg­;i¨° ®^P­iL° i\^a¥;mg^fs©¦Kh^Phjeqe©tl¥dD^P®¤<° i^!l^!^We	hjlsq^feqe©^We9sqdD.tj¯l^j¬
yah¯entjmgsq^^Dk^f]¤^´.D^eg^Dsh¤=° ¥;mg^Dsg¦KhjD^½° hjsg^Wegeg^_Wl¬ _j¬ ¬ ­;i
sgdf¯t\lsh¬¯²³¤
^fj^Dsqshh¤¥tjse
®^Dm©mg^a¥mq^Dsg¦KhjD^zi UXWO WG:  '8
 N
=´;¯tist£lmg^f¥s±¤¥^a]heg­;i^aliegtji¯ep« sgdWe©^Whi*hji\­;i^D¤.^D¤¥¤^
^WepmDtj^W4mqdD^j¬\²³¤½sg^W^Dsh.tji\ssgdf¯t\e©^%jl¬ jl¬ jl¬ ¬
Vn^!sq^f­;i»mq^~l|nvxrÇtjiiAmgshjD^Dsqtjilmq^j´;mgtiuptjise^Dse±D^mgmg^%¥;mg^Dsg¦KhjD^j´l¤¥iLhjsq^D\^D¯e©img^%­;i^
¤¥^¶sgtilmg^fisabn^Wepm!¤¥^sqtjilmq^Disa\hjsPd¦KhimPli egtji\e©«=sqdfeg^fhji _Wl¬ _j¬  j¯¬I0Lh¤ªepmq^¶^sqtjilmq^Dise '
L° ^Wepm¤¥i\e	ªl^!^mnDtj;mg¥^D;m]h¥mq^D\hj;m	i\df¤df]^D;m ¸ b;¹4¬
0h¶£¯ti\¤¥^%~l|nv?r6²4±v?rÈldWsq·mq^!« l^Wegegi\eDtj]]^D\D^F
> bl^f;¥^D;m¤¥^!sgtilmg^fistji\sqhjm ¸ dmqhj¯^_6¹4¬








> 0H° dmh.^" ldWtisg^¼ NH!i\etj\^fmgdfee©is¤^"sq^D]^fsl^Weegtji\e©« sgdWe©^Whilk ¸ _Wl¬ _j¬ ¬¥_^m¶_Wj¬ \_j¬ ¬ ¹^m!IH!i¯enDtj^W4mqdfeae©isz¤^¶e©^Wt\?e©ti\e©«=sqdfeg^fhji ¸ _Wj¬ \_j¬ ¬¥_j´½_6jl¬ _¬ l¬ ´
_Wl¬ _j¬ ¬ ´._Wl¬ _¬ l¬_&B´\_6j¬ \_j¬ ¬ ¹¬
> 0Lh¤ªepmq^zl^nmgti\e9¤¥^fesqtjilmq^DiseHt^W4mgdWe®b!^Wepm Wb!_´ bn´ b 	 ¸ dDmqhj¯^a;¹¬ ' l^f;¥^D;m	h¤¥tjseWb!_´ bzl´ b 	;¬
> 0H° h¤¥jtsgmgZ]^¶sg^Dmgtisg\^¶®¤=° dDmqh.^A_ ¸ dmh.^j¹z^m%Zt¥eg·m!h¤¥tjsePb!_¯tisPsgtilmg^fis!tisqhj;m¸ dDmqh.^_W¹¬
> ²³¤LldWtji\;sq^ai?hilmqsg^!egtji\e©«=sqdfeg^fhji ¸ _6j¬ \_j¬  ;¹ ¸ dmh.^j¹4¬
> 0¨^Wenegoe©mg[f]^fenDtj\^f4mqdfez®*^egtji¯ep« sgdWe©^WhiAe©t;mF.D^D¤¥i½° ¥mq^Dsg¦KhjD^*_Wl¬ _j¬ l¬¥_a^mz¤¥^%IH!i¯e©i\¯ts©mh;m¤^%eg^Dsq¥D^a^%ldfDtji^Dsgmg^Pl^Pmgt¯t¤tj¥^ ¸ dmqhj¯^%;¹4¬
> 0H° tj£lup^Dm^ F '8	
 
 bFx¦§tisq¨\hjs¤<° h^D;mn~l|nv?rÈeg^Pmgsqtji\6hj;mne©is¤¥^!sqtjilmq^DisDtjish;mf´¯l¥­;i^­i\^¶¤¥^eg^Di¤Ssqtjimg^Di\s%e©i¥h;m%^fe©m%¤¥^sgtilmg^fis%b´­i\^tji\etj\\hªegeg¥tj\ePld©u©®¬¨²³¤
¨° ^fe©mnltj\a\he	¯e©dfsgd!hj\e	¤¥h¤¥ªepmq^P­;itj;mq^fm]h¥;mg^f\h;m Wbn´ b 	¬
> bnl^f;¥^D;m¤¥^!tji^fhjisqtjilmq^DisDtjish;m ¸ dmh.^_W¹¬
> 0H° h¤¥jtsgmgZ]^atji¯e¯^fsg]^Dm^%ldfDtjisqs	¤¥^!sgdWe©^Whi¼_6j¬ \_j¬¥_f j ¸ dmqhj¯^¹4´
> ^m¤¥^feNH!i\eP_Wl¬ _¬_W¬¥_j´\_6j¬ \_j¬¥_f¬ \´¯_Wl¬ _j¬¥_f\¬_6a^m%_6jl¬ _¬_W¬  ¸ dmqhj¯^%;¹4¬
> 0H° dmh.^*A¦§tjisqm%¤^We!sqtjilmq^Dise!bA^m¶b\´Ldpu©®?ti\ef¬¨ynt\*eg^Di¤H¤¥^sqtjilmq^Disb?sg^Wepmq^h¯e¤ªh¶¤ªe©mg^ 'P¬N4tj]]^z¥¤½^!lªe©.teg^a\hje	l^!v?²a´l^Dm©mg^P\hjs©mq^Pl^P¤=° hj¤tjsq·mqZ]^n^P.^Dilm
\hjedftisg¥s	¤¥i\e½° ¦§tjsq]hmg¥tj\ef¬
0hPº\isg^!_n\¥­;i^z¤^WeHdD¤¥dD]^fme9ldWtij^fs©me upi\eq­iL° ®!\sgdWe©^fm F;¥¤¥ee©tm±tj;mq^Di\eHhj\eH¤ªh!£.tji\D¤^
^fmqsqhj·mnDtj;mg¥i¨¬
rtish¤¥¤¥^Ds*hiÇl^f¤¥®\´H¥¤¦Khimilmg¥¤¥¥eg^Ds*¤=° h¤¥jtjsqmgZ]^?l^"~lZCOj QPj¤¥^Ds^mO0h^D\Ojsg¦§^DsW¬]4^f¤i\·«³
^ 	.^W4mqi^x½° h£.tjs i\  ¥  ^DkZ¯hi\e©mg¦Pegismqtjilmq^fe¤¥^fehjlsq^feqe©^We¶¯t;egeg£\¤^We*t]¶\sgªe©^We^D;mgsq^A¤¥h
hj¤^fis*_Wl¬ _¬  ¬¥_^m*_6j¬ \_j¬ ¬ jj¬¯²³¤ldWtji\;sq^h¥\egH¤^We%IH!i¯e F9_6j¬ \_j¬ ¬¥_j´
_Wl¬ _¬  ¬ l´
_6j¬ \_j¬ ¬ a^DmP_6j¬ \_j¬ ¬¥_f\¬
r9i¥e	¤¥^amgshjD^Dsqtjilmq^n.^Dsq]¶^Dm©mqsqhl^!ldWtji\;sq¥s9mqtji\e	¤¥^fe	sqtjilmq^Dise9mgsh6j^Dsegdfe^D;mgsq^z¤¥^PIH!i\e©i\¯ts©«
mh;m	¤<° tjilmq¤½l^PldWtji\j^Dsgmg^al^zmgtj.tj¤¥tj^n^miNH!i\­;i^f¤¥Dtj\­;i^aliegtji\e©« sgdWe©^Whi?_Wl¬ _¬   \¬
wn¯e©=´j¥¤\ldW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IPv6 Routing Table - 227 entries 
Codes: C-Connected, L-Local, S-Static, R-RIP, B–BGP Timers: Uptime/Expires 
B 2001:200:12A::/48 [20/5] via FE80::10:FF22:141C:22, ATM2/0.1015,  
3:03:48/never 
B 2001:200::/35 [20/3] via FE80::10:FF22:141C:22, ATM2/0.1015, 1w1d/never 
L 2001:660:80:4005::2/128 [0/0] via ::, ATM2/0.1015, 1w1d/never 
C 2001:660:80:4005::2/64 [0/0] via ::, ATM2/0.1015, 1w1d/never 
B 2001:660:80:4006::/64 [20/1] via FE80::202:7EFF:FE57:1000, 
FastEthernet1/0.106,1w0d/never   
B 2001:660:80::/41 [20/1] via FE80::10:FF22:141C:22, ATM2/0.1015, 1w1d/never 
L FE80::/64 [0/0] via ::, Null0, 1w1d/never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